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La n o v e t a t m é s i n t e r e s s a n t d ' a q u e s t a e n s a l a d a d o c u m e n t a l q u e 
p r e sen t am - d e u documents entorn del 1500- recollida i t r e m p a d a a Vestí 1 del 
recorda t col· laborador del BSAL J o a n M u n t a n e r i Bujosa, és la identificació 
definitiva del vell m e s t r e anònim bat ia t per Post com el "mes t re de S a n t 
Francesc". 
H a succeït allò que es podia preveure . Q u a n s'ha començat a garbel lar la 
documentació d 'arxiu al vol tant del Centenar i del Descobriment , un notari 
poc explorat , A r n a u Carbonel l , ens ha l l iurat el nom del m e s t r e J o a n Desí. 
D 'aques ta m a n e r a queden localitzats els dos "pintadors" m é s i m p o r t a n t s de 
principis del 1500 a Mallorca: el ta l ler de Pere Ter rencs i el t a l le r de J o a n 
Desí . 
Pere Te r rencs h a r e su l t a t ésser el ver tader nom de l 'autor de tes obres 
que Post volgué a t r ibu i r a Mar t í Torner . Josep Estetrich ho h a conf i rmat al 
t robar els a l b a r a n s de la t au la de San t Je ron i del convent de S a n t a El isabet 
(1504-1512) 1 . Ara un d e l s f i r m a n t s d 'aquests apun t s , Mar i a Barceló h a t roba t 
el segon cont rac te pe r a la confecció del re tau le del gremi de g e r r e r s dedicat 
a la Tr in i t a t i que t ambé confirma les da r r e r e s suposicions fetes sobre la 
pe r sona del "mest re de S a n t Francesc" 1 2. 
J o a n Desí hav ia s ignat un pr imer contracte a m b els sobreposats del 
g remi l 'any 1500. Llavors havien t rac ta t a la m e n u d a la forma i condicions 
de confecció del r e t au le gremial que volien per a la seva capella del convent 
del S a n t Esperi t , servi t pels frares t r in i tar is . Dit contracte és e s m e n t a t en les 
d a d e s que publicam. Ara bé, el protocol del notari Gabriel Valls m a n c a en el 
fons de l'Arxiu del Regne de Mallorca (i t ambé a l'Arxiu Capi tu la r ) de m a n e r a 
que j a es pot dona r per perdut . 
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El re tau le en qüest ió ens era subs tanc ia lment conegut per un g r a v a t del 
segle XVIII p u b l i c a t a A n v e r s i posse ïm la ma jo r i a de les peces q u e 
l ' in tegraven les qua l s es t roben en la d iàspora , fora de l 'antic convent dels 
t r i n i t a r i s , e s campades per Mallorca i Ca ta lunya . Un dels f i rman t s de la 
p r e s e n t nota el va descr iure fil per r a n d a l'any 1978, després d 'esser conegut 
i t r a c t a t per l ' amer icà Post i pels c a t a l a n s Gudiol i Ainaud : t , Vaig fer 
l 'autopsia dels f r agmen t s menys coneguts, compra t s a principis de segle per 
l ' an t i qua r i M a s s o t d 'Argen tona , i per suposa t dels m é s conegu t s de la 
col·lecció M a r e s , avui j a p a s s a t s al Museu de Montjuic de Barcelona. La 
gràcia del re tau le e s t ava en què portava la més vella iconografia conse rvada 
de R a m o n Llull. 
I la desgràcia?. . . La desgràcia es tava en què era una peça poc perfi lada 
i acabada . La raó la t robam a r a en el preu que per ella es pagà. Un re t au le 
de 60 l l iures no pot ésser tan perfecte com un re tauló del mate ix preu . La 
q u a n t i t a t de 60 l l iures per un re taule d'església és f r ancament m i g r a d a en-
ca ra que pel que veim que gas taven en aquell t emps a l t res g remis en obres 
s imi l a r s no és cap excepció. Es veu que hi havia pocs d iners a l 'abast en els 
e s t a m e n t s laborals en t e m p s de Fer ran el Catòlic. 
El contrac te ens pe rme t fer a lguna a l t ra reflexió. Hi h a h a g u t qui , q u a n 
va sor t i r La pintura medieval mallorquina i es varen a t r ibu i r en bloc t a n t e s 
obres a ls dos m e s t r e s privi legiats del pr imer Cinc-Cents , en Pere Te r rencs i 
en J o a n Desí, va posar el cri t en el cel. I què volien que es fes?. Si v à r e m 
h a v e r de t i r a r per la via d 'enmig respecte d 'aques ts dos ta l lers pr incipals 
procedin t a m b mètode i prudència , d a r r e r a els que ens precedien, per de ixa r 
el camí obert i no vàrem voler fer u n a classificació teòrica i es t i l í s t icament 
e sp lènd ida però ex is tenc ia lment subjectiva i p robablement inexis tent . La 
His tòr ia de l'Art, com a tota Història, la fan els m o n u m e n t s i els documents . 
I al là on n'hi pot have r que els cerquin però que no els pressuposin ni els 
invent in . 
Sobretot a r a ten im un parell de noms per poder a n a r des t r i an t au to r ies 
d ins el ta l ler d 'En Desí perquè el que és ell encara que figuri en el contrac te 
ni t a n sols compareix a la s igna tura . Dar re re ell venen a l t res noms coneguts 
- p e r ò menys— i que havien d ' in tervenir a la Tr in i ta t dels ge r re r s : Gonzalbo 
Rodr íguez de Montea l eg re i J o a n Cata là . Ambdós foren m e m b r e s de la 
Confrar ia dels p in tors de Nost ra Dona de la Clas t ra (1512), on van un d a r r e r e 
l 'al tre i Gonzalbo de Montealegre el 1514 era sobreposat o rector. Aques t 
p in tor castel là t rebal là a Mallorca, pel que sabem fins a ra , en t re 1503 i 1515'. 
E n canvi, a J o a n Ca ta là , de moment el tenim fitxat en t re 1499 i 1512''. T a n t 
un com l 'altre sols compareixen com a tes t imonis en documents con t rac tua l s 
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o ac tuen de compradors de ma te r i a l s o adoben desperfectes a obres menors 
d'església. S ' imposa de bell nou esperar i ésser p ruden t s . 
Un a l t re contracte ens dóna novament l 'autoria d 'una peça p e r d u d a com 
és el r e t a u l e de Nos t ra Dona de la Capella de S a n t Honora t , al Pu ig de 
R a n d a . Els j u r a t s de la vila d'Algaida el comprometen per la q u a n t i t a t de 50 
l l iures al t e m p s que esperen veure'l acaba t per la festa de l 'Assumpta de l 'any 
1506. El p in tor enca r r ega t és Pere Terrencs que acabam d'esmentar*"'. El t e m a 
a desenro t l l a r és la Mare de Déu i els set Goigs, segons precisa el cont rac te , 
ben poc explícit perquè es r eme t pels deta l ls a u n a mos t r a p roposada pel 
p in tor i que el notari no va arx ivar , com sempre . 
Dos documents , el III i el V, t rac ten de la figura del brodador Miquel 
Desí 7 . Un d'ells el V, d a t a t el 17 de novembre del 1507, el p r e sen t a l logant 
u n a botiga p rop ie ta t de la confraria dels sas t res i s i t uada en el ca r re r dels 
P in tors , d a v a n t del convent de S a n t Domingo, per l 'espai de nou anys i la 
q u a n t i t a t de q u a t r e l l iures anya ls . L'altre document , el III, correspon a 
l 'encàrrec dels frisos necessar is per decorar una casulla per al servei de la Seu 
de Mallorca i pel p reu de 100 lliures. El t r ac te es s igna el dia 8 de gener de 
1506. L'escrit por ta el nom d'alguns eclesiàstics ben coneguts a la His tòr ia 
local, com són el canonge A r n a u de Santací l ia i el domer Gabriel Vaquer , el 
m é s famós rector que ha t e n g u t mai la col·legiata de S a n t a Mar i a de Lluc. 
E l s d o c u m e n t s n ú m e r o s VI I , VIII i IX c o r r e s p o n e n a e n c à r r e c s 
d ' a rgen te r ia sacra per al convent de la Mercè de la C i u t a t de Mallorca. Pe l s 
dos p r ime r s ens e n t e r a m de l 'obra d 'una creu processional dels orfebres 
R a m o n Solvi i Ba r tomeu Oller", del pes de deu marcs de p la ta i p reu de 32 
l l iures per compte de la comuni t a t local en el decurs de l'any 1511. Es cobra 
en espècies, concre tament en acres d'oli d'oliva. EI te rcer document , el núme-
ro IX, ens a s s a b e n t a de què la Confrar ia del S a g r a t Cos de J e s u c r i s t , 
e s t ab le r t a en l ' esmentada església, encar rega una custòdia de p la ta d a u r a d a 
de pes de 10 marcs per un preu similar a l 'encàrrec anter ior ; 32 l l iures. 
L'orfebre en aques t cas és t ambé Ramon Solvi vell. 
El document X, d a t a t a 28 de març de 1524, t es t imonia que s 'estan 
ob ra n t u n s bordons per al servei litúrgic del clergat de la pa r ròqu ia c i u t a d a n a 
de S a n t a Eulà l ia a m b la q u a n t i t a t de se ixanta unces de p la ta que h a r ebu t 
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l ' a rgen te r Gabriel Valleriofa de l'obrer de dita comuni t a t parroquial Be rna t de 
J u n y , c iu tadà de Mallorca. Tota la platería de l 'Edat Mit jana mal lo rqu ina 
e s t à m o s t r a n t en p r imera fila creus processionals de les qua l s posseïm u n a 
r e l a t iva documentac ió i a lgunes peces (encara avui conservades) b a s t a n t 
notables . Els documen t s sobre bordons solen ésser més t a r d a n s enca ra que és 
p r e s t per poder d i r si en els segles XIII i XIV sois eren fets de fusta 1 1. 
Pe r a caba r hi ha dos documents que es refereixen a organer ia . El n ú m e r o 
I és un contrac te de m a n t e n i m e n t de l'orgue del convent del C a r m e s ignat per 
la comun i t a t a m b l 'organer J a u m e Febrer (maig 1495) i que puja a 2 l l iures 
anya l s . J a u m e Febre r devia ésser home força competent puix que va fabricar 
l 'orgue del convent de S a n t a Ca ta l ina de frares predicadors de Barcelona" 1 , 
El N ú m e r o II, d 'a l t ra banda , es refereix a un orgue que , per compte de 
l 'abat del mones t i r de S a n t a Mar ia de la Real, es compromet a fabricar el 
fus te r Esteve Sanxo , pe rsona tge encara desconegut però que e n s dóna a 
e n t e n d r e a m b a q u e s t d o c u m e n t la v a r i a d a g a m m a d ' e spec ia l i s t e s q u e 
s ' amagava en a q u e s t s m o m e n t s en el l l is tat a p r imera vista monòton del 
g remi de fus ters . L'orgue en qüest ió havia d 'estar acaba t per P a s q u a de 1510 
i hav ia d 'assemblar -se al de l'església parroquial de S a n t J a u m e . L 'abat 
p r o m e t dona r per a la seva construcció la q u a n t i t a t de 100 lliures. 
E s p e r a m ten i r ocasió de donar compte a l t ra vegada de més documen t s 
solts sobre la His tòr ia de l'Art mallorquí. Es t racta de s e m b r a r documen t s a 
la bona de Déu. Després , el dia menys pensa t , ens t robam a m b u n a gavel la , 
com h a succeït d a r r e r a m e n t a m b l 'hermós llibret d'orfebreria medieval que 
e n s h a escri t J o a n Domenge i que ens ha edi ta t José de Olaneta . 
" Gabriel Valleriola deu pertànyer a la família de Erance.sc Valleriola, plaler, documentat el 
1 5 1 1 . DOMENOE MESQUIDA, Joan: Op. CU. I'R. 1 7 4 . 
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A P È N D I X D O C U M E N T A L 
I 
1495, ma ig C i u t a t de Mallorca 
Cont rac te convingut en t re els frares del monest i r del C a r m e per u n a p a r t 
i el m e s t r e J a u m e Febrer , organer , per l 'altra, el qual es compromet de per 
vida m a n t e n i r condrets els orgues del dit mones t i r pel preu de 2 l l iures 
a n u a l s . 
A.R.M., Prot C-241, folis 63v-64r. 
Nos , f ra te r G a l c e r a n d u s Cas sanya , in sacro eloquio professor , pr ior 
d o m u s a c m o n a s t e r i i B e a t e M a r i e d e C a r m e l o p r e s e n t i s c i v i t a t i s 
Maior ica rum, f ra ter Pe t rus Reix lector, f ra ter Michael Miró subpr ior , f ra ter 
Steffanus Roig sacr is ta , frater J o a n n e s Q u i n t a n a , frater Pe t rus Casa snovas , 
f ra te r J o a n n e s Cla r e t f ra ter J o a n n e s N a s u t , f ra tes dicti monas t e r i i e t 
conven tus cap i tu la r i t e r convocati et congregati sono c a m p a n e e t (...) more 
sólito in c laus t ro dicti monaster i i g ra t i s et scienter u n a n i m i t e r ac concordes 
cons t i tu imus et solvere p romi t t imus vobis magis t ro Jacobo Febrer , o rganer io 
Maior icarum mino rum, quolibet anno de tota vita ves t ra na tu ra l i videlicet a 
festo Ascenssionis Domini proxime futuro ad u n u m a n n u m , ex pacto dictas 
d u a s l ibras et a b inde quolibet anno in dicto festo de to ta vita ves t r a na tu ra l i . 
Vos vero de to ta ves t r a vita tencamini o rgana ecelesie dicti monas t e r i i 
condirecta t enere et ab ta a b sonum, vestri propriis s u m p t i b u s miss ion ibus e t 
expens i s , d u m t a m e n s in t d ic te expense m i n u s decem sol idos, si vero 
contigeri t ma io res expensas decem solidorum per vos faceré e t exponere pro 
conservacione dic torum organorum nos omne id quidquid ac q u a n t u m fuerit 
u l t r a decem so l idos vobis s t a t i m p r o m i t t i m u s so lvere . E t hec o m n i a 
p romi t t imus omne exceptione cessante etc. sub pena omnium miss ionum etc. 
s ú p e r qu ibus c r eda tu r etc. obl igamus omnia bona dicti monas ter i i h a b i t a e t 
h a b e n d a r e n u n c i a m u s largo etc. ad secur i ta tem ves t r am largo. Ad hec, ego 
dic tus J acobus F e r r e r organcr ius Maior icarum, p resens e t a ccep t ans g ra t i s 
etc. promit to vobis dictis venerabi l ibus fratibus, organa de tota v i ta m e a 
n a t u r a l i t enere condirecta meis propriis sumpt ibus et expens is p rou t d ic tum 
e s t pe r vos s u p e r i u s omni except ione c e s s a n t e e tc . s u b p e n a o m n i u m 
miss ionum etc. súpe r qu ibus c reda tu r etc. obligo omnia bona mea h a b i t a e t 
h a b e n d a etc. largo etc. 
Tes tes : J o a n n e s Sta le , cultor, et Ma th ia s Posset , scriptor Maior ica rum, in 
q u o r u m presen t ia omnes predicti f i rmarunt . 
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1503, maig , 2. C i u t a t de Mallorca. 
Con t r ac t e s igna t en t re els pintors J o a n Desí, Gonçal Munta leg re i J o a n 
Ca ta l à , d 'una pa r t , i Be rna t Amades i Vicenç Berenguer , sobreposats del 
gremi dels ge r r e r s , de l 'altra, pel qual els pr imers es comprometen a rea l i t za r 
u n a imatge de la S a n t í s s i m a Tr in i t a t pel preu de 60 lliures a càrrec de la 
confraria dels ge r re r s . 
A.R.M., Prot. C-224, folis 31-31v. 
Die m a r t i s II mens i s madii anno ja in dicto MDIII , 
Nos, Ioannes Desi, Gonsa lbus Munta legre et loannes Ca ta là , pictores 
Maior i ca rum, g ra t i s , quil ibet nos t rum in solidum, solemni s t ipulacione me-
d i a n t e , p r o m i t t i m u s vobis B e r n a r d o A m a d e s e t Vincencio B a r a n g u e r , 
ge r re r i i s Maior icarum present ibus , ac de consensu et vo lúnta te et consitio 
express i s p roce rum seu sen iorum in ves t ro offïcio circa ta l la e lec to rum, 
p r e s e n t e m promiss ione in accep t an t i bus t a n q u a m t a m e n s u p r a p o s i t i s in 
presen t i anno predicti vestri offïcii, videlicet quod, hinc ad festum sanct i 
l o a n n i s íunii proxime venient is , t r a d e m u s vobis dictis supraposi t i s , q u a n d a m 
y m a g i n e m in qua er i t sculpta Sanct iss ima Tr in i tas , nostr is ac cuiusl ibet 
n o s t r u m propri is expensis , dempto t amen auro, quod nobis t r ade re t enemin i 
vos ves t r i s dicte confratrie missionibus ac expensis . E t q u a m q u i d e m promis-
sionem vobis faci mus , p rout et q u e m a d m o d u m in q u a d a m capi tula t ione, in te r 
nos inh i ta la t ius con t ine tu r et prout et iam in quodam i n s t r u m e n t o recepto 
per d i sc re tum Gabr ie lem Vatts, notar ium Maior icarum, sub die * mens is * 
a n n o a Na t iv i t a t e Domini M * ad quod nos referimus la t ius cont ine tur . E t 
q u a m q u i d e m y m a g i n e m vobis facimus seu d e p i n g i m u s p re t io v ide l ice t 
sexag in ta l ib ra rum regal ium Maior icarum m i r o r u m quas (...) emisse etc. 
Unde , r e n u n c i a m u s etc., facimus vobis bonum finem etc. P r o m i t t i m u s d ic tam 
y m a g i n e m vobis t r a d e r e hinc ad dictum t e m p u s etc. Omni exceptione etc. S u b 
pena etc. S u p r a qu ibus etc., obl igamus quil ibet in solidum bona etc. Renun-
c i a m u s largo et foro etc., ad omnem vestri seu dicte confratrie s ecu r i t a t em 
etc. Ad hec, nos, dicti B e r n a r d u s Amades et Vincencius Baranguer , p r e sen t e s 
et p red ic ta accep tan tes etc., p romi t t imus vobis, dictis pictoribus, p red ic tum 
a u r u m t r a d e r e , etc. El proinde obl igamus bona dicte confratrie etc. 
Tes tes : l oannes F e r r a g u t et Bar to lomeus Vidal, parrochie de Incha habi-
t a to re s , in q u o r u m presen t ía dictus Munta legre , Cata là , A m a d e s et Ba ran -
g u e r f i rmarun t . 
espai en blane a l'origina] 
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III * 
1506, gener , 8. C i u t a t de Mallorca. 
El brodador Desí es compromet a brodar els fresos d 'una casul la pe r a la 
ca tedra l de Mallorca pel preu de 100 lliures. 
A.R.M., Prot . C-263, foli l r . 
Die jovis viii m e n s i s j a n u a r i i , anno a N a t i v i t a t e Domin i mi l les imo 
qu ingen tés imo sexto. 
Ego Desi brodador et civis Maior icarum gra t i s promit to vobis r eve rend i s 
domin i s Arna ldo de Santac i l ia , dec re to rum doctori, s ac r i s t e , e t G a s p a r i 
Albert i , canonicis Maioricensis ac pro reverendo capitulo comissar i is in hac 
re , fabricare los fresos cu iusdam casule que noviter facienda es t in sede 
Maior i ca rum p a n n i brocat blanc iuxta p a t r o n u m michi t r a d i t u m sive la 
mostra per c en tum l ibras monete Maior icarum, per vos michi solvendis, quod 
faceré p romi t to e t comple tum vobis t r a d e r e , h inc ad fes tum bea t i s s ime 
Virginis Mar ie mens i s augus t i proximi futuri, sub pena o m n i u m miss ionum 
etc. Super qu ibus c reda tu r etc. ac et iam sub pena L l ibras etc. pro qu ibus 
obligo om nia bona mea etc. largo (...) d iscre tus P e t r u s Dezi p resb i te r e ius 
f ra te r qui p romi t to obligo, renuncio largo legi et franquesie Maior i ca rum etc. 
largo. 
Tes tes honorabi l is Gabriel Vequer, presbi ter , domer ius Sedis , e t Hugue-
t u s Net , civis Maior ica rum, in quorum presencia omnes f i rmarun t . 
* Publicat, anteriorment por Gabriel Llompart: "Hordadorcs medievales a Mallorca", a B.S.A.L. 
37 (1979). pág. 22 a partir de la transcripció incompleta donada per JUAN MUNTANER 
BUJOSA "Para la historia... "a B.S.A.L., 32 (19S1-1R67) p.199. 
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IV 
1506. C i u t a t de Mallorca. 
Con t rac te s igna t en t re els j u r a t s de la vila d'Algaida i el p in tor Pere 
Te r rencs pel quat aques t es compromet a du r a bon te rmini la real i tzació d'un 
r e t a u l e per a S a n t Honora t . 
A.R.M., Prot. C-271, folis l r - l v . 
Capitol tasió feta per fer lo re taul la de l ' imatga de Nost ra Dona de la 
ICalpella de S e n t H o n a r a t 
E p r i m e r a m e n t fonch conclòs e hordonat per lo honorable mossèn J o h a n 
Boscha, p reverá e rector de la villa d 'Elguayda, e los h o n r a t s En thon i S a r t e 
P e r a Pujoll e J a c m e Robí e Guilem Sar t , manor , j u r a t s de la dita villa l 'any 
p re sen t , e los h o n r a t s en Be rna t CoyII e Miquel Reus, obrés de la dita hobra , 
de u n a pa r t , e lo h o n r a t en Pera Terechs , pintor, fonch concordat que dit mes-
t r e p in ta r i a un r a t a u l a per lo imatga de d i ta capila, seguons u n a most ré , la 
qua t nos ha l iu rada , per preu de L lliures, les quals li dar ian feta la d i ta obra, 
e x s e p t a t que fosen t ingu t s de donar lo dit r<a t>aul la obra t de fust e de qui 
a v a n t es t igués a l iber ta t dels di ts j u r a t s e obrés dar-li moneda fins a u t 
compl imen t la d i t a obra. 
Pr imo, que en d i t r a t au l l a h a y ésser p in ta t s los set guoigs de Nos t r a 
Dona, axí como en di ta mos t r é es tà debuxat , en què los campes del dit r a t u i a 
an ésser tots de (...) (...) (...) e lo boxells e totes les obres de taylla e tots los 
apòstol l t s e s a n t s e s an t e s vest i ts seguons ¡a aperícia e ingeni confiam del dit 
bon mes t r e , collors or, exsur e totes fines e no sufestichades, 
í t em, som de cordi que si dit mest re faent dita obra es tava en nas i t a t de 
m o n e d a de deu duca t s que li ha i an ésser dona ts . 
E més som de cordi que sia feta la d i ta obra a l'holi. 
í t em més , és e s t a t concordat que feta la d i ta obra ab tot son compl iment 
que los di ts j u r a t s e obrés sian t inguts aquell paguar p l a n a m e n t e m a r q u e n -
tívoll e de assò li ajan fer obliguasió a larguo modo e per lo s enb l an t lo dit 
m e s t r e sia t ingu t de don a n a r (xic) lo dit r a t au l l a fet en la fornia desús dit 
d 'equí la p r imer v inent festa de Pascho a un any e de aso aja fer obliguasió 
larguo modo etc. 
D i m e n g a q u e compta ni xviiii de abrill any MD y sis fonch f e r m a t 
cont rac ta , en juy de la cort del senyor bisbe en Randa , per los desús di ts 
j u r a t s e obrés obl igant tots si t a n t en béns propis com encare los béns 
un ive r sa l s de la villa d 'Elguayda en dar, peguar an al desús dit mes t r e les 
d i tes L l l iures en la forma desús espresade, obliguant etc., r a n u n c i a t etc. e lo 
dit mes t r e per lo senb lan t lo dit mes t re a promès donar la d i ta obra en la 
forma desús d e s ú s (sic) sp resada d'equí de la pr imer v inent festa de Nos t r a 
Dona del m e s de aguos t a un any. E asò a tèyer e complir, obligua, to t s sos 
béns en la forma e ohüguas ions desús dites etc. 
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V 
1506, novembre , 17. C iu ta t de Mallorca. 
La confraria dels s a s t r e s lloga a Miquel Desí, brodador, u n a botiga a m b 
sos t re contigu, s i tuada d a v a n t el monest i r de S a n t Domingo, per exercir-hi el 
seu ofici per nou anys i per la quan t i t a t de qua t r e l l iures. 
A . R . M , Prot. C-262, folis 58r-59r. 
Die mercur i i xvii mens i s novembris . 
Nos P e t r u s M a s , c lavar ius et u n u s ex supraposi t i s confrarie s a r t o r u m , 
B e r n a r d u s Craspí , Gabriel Vidal e t iam supraposi t i dicte confrarie, J a c o b u s 
E n r i c h , M a t h e u s Coll, Gabr ie l Morro, Gabriel Ci tges proceres , J o a n n e s 
Terregoní , B e r n a r d u s Comes, J o a n n e s Cardona , Gabriel Ripoll, P e t r u s Lops 
s a r to re s et confratres dicte confrarie sa r to rum, gra t i s , u t i l i a te predicte comu-
n i t a t i s p romi t t imus , locamus et a r r e n d a m u s vobis, honorabil i Michaeli Desi 
brodadorii present i etc. q u a n d a m botigiam unacum quodam (...) sive nostre 
eidem contiguo, de pert inenci is domorum dicte comuni ta t i s , et hoc ad opus 
vestr i offici, que quidem domus , scituate sun t in tus p r e sen t em c iv i ta tem 
Maior ica rum, an t e mones te r ium Sancti Dominici, ad t e m p u s videlicet novem 
a n n o r u m a die xxii p resen t i s mens i s in poster is c o m p u t a n d o r u m precio 
videlicet seu loguerio q u a t u o r l ibras pro quolibet d ic torum novem a n n o r u m 
solvendat is p rout moris est i n t r a t a cum exitu. 
E s t t a m e n ve rum quod ego dictus Mas habui et recepi t r es l ibras p r o r a t a 
p resen t i s e t cur ren t i s anni cum re s t an t e s viginti solidos ego dic tus M a s 
h a b e r e debeo infra p resen tem a n n u m mee clavarie. Es t t a m e n ac tum in te r 
nos e t vos, d ic tum Desi, quod, d u r a n t e dicto tempore dicte locationis, non 
poss imus nos a dicta botigia vos ext raeré nech pro vendicione nech pro al ia 
locacione nisi pro u su proprio dicte comuni ta t is , et vos, i l lam non possi t is 
dese re re d u r a n t e dicto tempore , pro quacumque empcione vel conducione, e t 
hoc sub pena viginta quinqué libras pro medie ta te fischo et pro a l ia par t i 
p a r e n t i e tc . I n q u a es t a l iud pac tum quod vos poss i t i s et v a l e a t i s p ro 
mel io rament i s in dicta botigia poneré u squam ad s u m m a m q u in q u ag in t a 
solidorum quos p romi t t imus in ultimo anno in compotum suscipere . Nos vero 
p romi t imus solvere sine dañino vestro omnia censuaba ad que dicte domus 
t enen tu r . E t sic p romi t t imus per dictum t empus faceré, habere , t ene re , e tc e t 
t ener i de eviccione, etc. El pro inde obligamos bona dicte communitatis etc. Ad 
hec, ego, dictus Desi, presens et acceptans, gratis etc. promitto ut supra etc. nec 
non dictas quatuor libras solvere prout superius continetur etc. omni exceptione 
etc. sub pena etc. super quibus etc. obligo bona etc. renuncio largo etc. 
Testes: venerabilis Bartolomeus Orel, presbiter, et discretas Gabriel Riera, 
cansidicus, in quorum presencia dicti Mas, Craspi, Vidal, Anrich, Coll, Morro, 
Tarragoni ac Desi firmarunt. De firma autem dicti Lops qui firmavit die jovis xviii 
presentis mensis fuerunt testes: discretus Franciscus Domingo, clericiis, el Pétruí 
Bertran, oitolanus. De firma antem dicti Ripoll, qui dicta die jovis firmavit, fuerunt 
testes: Antonius Raffal, curritor, et Antonius Figuera, nuncius. 
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VI 
1510, ma ig , 7. C i u t a t de Mallorca. 
Con t rac te s ignat en t re l 'abat de La Real i el fuster Esteve Sanxo qui es 
compromet a cons t ru i r un orgue per al dit mones t i r pel preu de 100 l l iures . 
A.R.M., Prot . C-259, folis 9 v - l l r . 
Die m a r t i s vii, mens i s maii. 
Nos , f r a t e r J a c o b u s Sado , a b b a s monas t e r i i de Regal i , ex u n a , e t 
S te f fanus S a n x o , fus ter ius Maior ica rum, in et súpe r fabrica o r g a n o r u m 
f iendorum in ecclesia predicti monaster i i de Regali gra t i s etc. facimus e t 
i n h i m u s capi tu la in l ing<u>a vulgari nos t ra concepta tenor is sequent i s : 
Capi tu lac ió feta per mi, J o h a n Fageda , prevere, en t re m e s t r e S t eva 
S a n x o e lo reverend senyor abbat de La Real per una orga dit Senyor a b b a t 
fa fer a dit S teva Sanxo per la sglésia de La Real. 
Pr imo, se obliga mes t r e Steve Sanxo en fer un orgue de deu pa lms , 
s c i t ua t en lo front del cor, es sonarà de pa r t de d in t r a al cor ab s m o r t i m e n t 
en loch de t rona , com s tava lo de Sanet J a c m e abans , fet a cinch castel ls , com 
la mos t r a mes t r e dit S teva Sanxo a mos t ra a sa senyoria. 
í t em més , se obliga dit Steva fornir-lo, so és , lo devan te r joch dobler 
major , so és, q u o r a n t e cincb t au l a s en t re (...) molls e t a u l a s p lanes , so és , lo 
d e v a n t e r d ' as tany canó per p resen t seran flautes d 'as tany e ap rès fornir-lo de 
m i x t u r a , so és , de plom dita mix tura ul moria est e ha de fornir-lo cont ra p u n t 
sis canons per p u n t comprès lo principal d 'astany, so és, lo con t ra p u n t sis 
canons per p u n t comprès lo principal d 'astany, so és , lo devan te r (...) d i t s sis 
c a n o n s per p u n t de mig joch en a m u n t qui és dit con t r apun t e lo r e s t a n t en 
avall en ves la cont ra major enirà d i sminui t de mix tu ra a coneguda del 
m e s t r a segons requer dit con t rapunt . 
í tem m é s , s o n a r à dit orga a b tres mutac ions , so és flautes de s tany lo 
d e v a n t e r e l 'orga to t m i x t u r a t a sis canons per p u n t e m é s la m i x t u r a d ' a l t r a 
p a r t que p a r r a n u n a s ninfetas que seran per tot t res regis t res . 
í tem més , se obliga dit mes t re Steva en donar tot lo mas te r , so és , fusta , 
s t any , plom, cuyros per m a n x a s , a ludes e tot l 'altra m a s t e r per dit orga 
excepto p i n t a r e te la per las por tas de dit orgue. 
í t em, som de acort yo e mes t r e Steva j a dit que yo li t ench de dona r per 
fer dit orga, segons d e m u n t és contengut , cent lliures. Las p a g a s se d o n a r a n 
segons à rb i t r e de l 'abbat. 
í t em, m é s p romet dit mes t re Steva have r acabat dit orga a la P a s q u a 
p r i m e r v inen t que serà en lo p re sen t any de 1510, 
í t em, obl iga d i t m e s t r e S t eva en acaba r di ts ò r g a n s to t s sos b é n s , 
spec ia lmen t u n a s casas qui s t an en lo car rer de Sanet J o h a n , al costat de 
mossèn Palou, e en assò ferme se muller. 
Quequ idem capi tu la predicte par tes p romi t t imus a l te ra alteri se rvare , 
t e n e r e et complere sub obligaciones omnium bonorum dicti monas te r i i e t 
d ic tus Steffanus Sanxo et uxor sua omnia eorum bona. R e n u n c i a m u s largo e t 
foro legique etc. e t dicta velleano. 
Tes tes : frater Franciscus Morales , monacus dicti monaster i i , et d iscre tus 
J a c o b u s Romague ra , no ta r ius Maior icarum, in quorum presencia predicti 
r e v e r e n d u s a b b a s e t Steffanus Sanxo f i rmarunt . 
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1511, maig , 6. 
Con t rac te s igna t en t re fra Francesc Oranel l , comanador del mones t i r de 
la Mercè de la C i u t a t de Mallorca, d 'una par t , i Ra imon Solvi i B a r t o m e u 
Oller , a rgen te r s , de l 'altra, pel qual els e smen ta t s a rgen t e r s es comprometen 
a rea l i tzar u n a creu de p la ta per a aques t monest i r . 
A.R.M., Prot. C-269, folis 175-176 
Die m á r t i r VI mens is maii , anno a Na t iv i t a te Domini MDXI. 
Nos , frater Franc i scus Oranel l , commendador monaster i i bea te Mar ie de 
Mercede, civitatis Maior icarum, pa r t e ex una , et R a y m u n d u s Solvi et Bartolo-
m e u s Oller, aurifabri Maior icarum, par te ex a l tera , g ra t i s conven imus e t 
pacisc imur i n t e r nos súper quandam crucem argent i qua in ad opus ecelesie, 
vos, dicti aur i fabr i , cons t ruere debeat is in hunc qui sequ i tu r m o d u m : 
E t pr imo, quod vos, dicti aurifabri , facietis dictam crucem argent i , iux ta 
p a t r o n u m et forga q u a m , in present ía notarii infrascripti et t e s t ium, ego dic-
t u s commenda to r ostendo vobis, excepto pede dicte crucis quem facietis ad 
vestr i l ibitum, e t est dictus pa t ronus seu forga, quan i ego vobis os tendo, 
figuris sequen t ibus o rna ta , videlicet, quod, in una pa r t e er i t f igura ymag in i s 
Domini crucifixi cum q u a t o u r evangelis t is bine inde et, ex alia p a r t e , ymago 
bea te Virginis Marie in medio et, hinc et inde, ymag ines sanc to rum Cosme 
e t D a m i a n i , ex a l te ra , Sáne te Lucie su r sum, Sancti Gerorgii inferius. 
í t em, er i t dicta crux ponderis decem marcorum argent i vel circa, quod 
a r g e n t u m dictus commenda to r eis t r adere t enea tur . 
í t em, es t in pac tum quod, is dicta crux eri t perfecta a lba pro festo Sanct i 
I o h a n n i s mens i s juni i proximi , quod dic tus co mmen d a to r eis solvere ac 
t r a d e r e t enea tu r , pro laboribus eorum, m a n u u m corum et ali is, t r ig in ta e t 
d u a s l ibras, et, si non eri t perfecta pro dicto festo, eis solvere t e n e a t u r t r ig in ta 
l ibras t a n t u m , ex pacto. 
í t em, est in pac tum quod, pro dicto pret io dicte mercedis s ine a l iqua alia, 
dicti au r i fabr i t e n e a n t u r d i c t a m crucem d e a u r a r e , ex a u r o pe r d i c t u m 
c o m m e n d a t o r e m eis d a n d o q u o t i e s c u m q u e per d i c tum c o m m e n d a t o r e m 
d ic tum a u r u m fuerit eis da tum. 
í t em, es t in pac tum quod, hinc ad festum sancti Iohannis dicti mens i s 
j u n i i , d ic tus c o m m e n d a t o r nihil t e n e a t u r e is t r a d e r e , pro d ic t i s e o r u m 
laboribus, m a n u u m corum e t aliis, et, post festum Sanct i Iohannis mens i s 
juni i proximi, qua l i t e r s ep t imana tune sequent i , d ic tus c o m m e n d a t o r eis 
solvere t e n e a t u r viginti solidos, donec de dicto pretio s in t soluti et satisfacti 
dicti aurifabri . P r o m i t t i m u s habe re r a tum, etc. Obl igamus bona, etc. E t ego, 
Rafae l A r n a u , f l a s s a d e r i u s , socer dicti Bar to lomei Ol le r , p r e s e n s h i i s 
ómnibus , g ra t i s , precibus et amore dictorum Raymundi Solvi et Bartolomei 
Oler, generi mei, fide iubeo vobis, dicto commendator i , pro dictis aur i fabr is , 
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in toto a rgento quod eis t radet i s , predicta cruce facienda, e t promtt to vobis 
quod dic tum a r g e n t u m vobis custodietur et in dicta cruce pone tu r , a l i ter 
illud, u n a cum illis e t s ine eis, pr incipal i ter et in sol idum, me ogligo rest i -
t u e r e , omni di lat ione, etc. E t sub pena, etc, supra qu ius , etc. C r e d a t u r , etc. 
Obligo bona, etc. R e r u m largo modo, etc. Et foro, etc. nec non legi et fran-
ques ie Maior i ca rum de principali pr ius conveniendo. 
Tes tes : Ba r tho lomeus Nebot, textor lañe, et Gui l l e rmus Scales, pa ra to r 
Maior i ca rum, in quorum presen t ía omnes firmarunt. 
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VIII 
1511, se tembre , 22. 
Els a r g e n t e r s Raimon Solvi i Bar tomeu Orell fan en t r ega al comanador 
i f rares del mones t i r de la Mercè d 'una creu de pla ta que s 'havien compromès 
a obrar pe r al dit monest i r . 
A.R.M., Prot. C-269, folis 192v-193 
Die lune XXII mens is septembris , anno predicto MDX1. 
N o s , f r a t e r L u d o v i c u s L a g o s t e r a , m a g i s t e r in S a c r a P a g i n a , 
commenda tor , f ra ter Christoforus Labres vicarius monas ter i i bea te Virginis 
M a r i e de Mercede , frater Lau ren t iu s Fer rer , frater An thon ius F u s t e r e t 
f ra te r J a c o b u s Vivo presbi ter i , An thon ius Mager professus , m a i o r s p a r s 
f r a t rum dicti monas te r i i , convocati ad sonum carn pane , more sólito, ad h u i u s 
a c t u s f i rmi ta tem, gra t i s confitemur et recognoscimus vobis, R a y m u n d o Solvi 
e t Bartolomeo Oller, aurifabris Maior icarum, quod dedist is e t t rad id is t i s nobis 
q u a n d a m crucem argent i q u a m construere debebat is , u t cons ta t , m e d i a n t e 
i n s t r u m e n t o facto et f irmato, in posse notari i infrascripti , sub die VI mens i s 
mai i anno present i et infrascripto, excepto quod teneamini faceré et t r a d e r e 
à d h u c in dicta cruce les bandes argent i et e t iam t eneamin i faceré et t r a d e r e 
omnes tatxes argent i quae necessar ie sun t ad conf i rmandum siue per clavar 
dic tam crucem, et nos, dicti commendator et fratres, exoivimus vobis dictas 
t r i g i n t a s d u a s l i b r a s , vobis deb i t a s , in t a n t o oleo, ad r a t i o n e m t r i u m 
solidorum pro q u a r t a n o , e t l ibe ramus fideiussionem per vos d a t a m videlicet 
Rafaelem A r n a u f lassader ium promi t t imus habere r a t u m et ob l igamus bona 
etc., volentes d ic tam fideiussionem cancellari, etc. 
Ad hec, nos, dicti R a y m u n d u s Solvi et B e r n a r d u s Oller, h i is p re sen tes , 
g r a t i s p r o m i t t i m u s omnia predicta a t t endere et dictas bandes quas ego dic tus 
R a y m u n d u s Solvi tenebo et e t iam lea tatxes t r ade re et clavar, cum vos d ic tus 
commenda to r volueri t is , seu si volueritis t radere a r g e n t u m i l la rum, nec non 
confi temur, a vobis, habu i s se et recepise d ic tas XXXII l ibras in t a n t o oleo, per 
vos, nobis, t rad i to , ad ra t ionem t r ium solidorum pro q u a r t a n o . P r o m i t t i m u s 
h a b e r e r a t u m , etc. ogl ibamus bona etc. quil ibet eorum in sol idum. 
Tes tes : B e r n a r d u s Botellas, agricultor, Pe t ru s Barceló e t B e r a r d u s An-
gles, t raginer i i , in q u o r u m present ia omnes firmarunt. 
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IX 
1512, maig , 3. 
Con t r ac t e s igna t en t re el comanador del mones t i r de la Mercè i els 
sobreposata de la confraria del Sag ra t Cos de Je sús , per u n a par t , i Ra imon 
Sol vi, a rgen t e r , per l 'al tra, pel qual e! dit a rgen te r es compromet a ob ra r u n a 
custòdia de p la ta d a u r a d a per a aquella confraria. 
A.R.M., Prot . C-269, folis 213-214 
Die lune III mens i s maii anno a Nat iv i ta te Domini MDXII. 
Nos, f ra ter Ludovicus Lagostera, magis te r in Sacra Pagina , ordinis Bea te 
Virginis Marie de Mercede, commendator monaster i i dicte beate Virginis in 
civi tate p resen t i Maior icarum e t lu l i anus Llull et Rafael Girard , pa r a to r e s 
p a n n o r u m Maior ica rum, supraposi t i confratrie Sacri Corporis Domini Nostr i 
Iesuchr i s t i , in dicta eclesia facta, et h a b e n t e s ad infrascr ipta p e r a g e n d a 
p l enum posse pro de t e rmina t ione consilii dicte confratrie, pa r t e ex una , e t 
R a y m u n d u s Solvi, aur i faber Maior icarum, pa r t e ex a l tera , g ra t i s et sc ienter 
pasc i sc imur e t convenim us inter nos in et sup ra q u a d a m custodia a rgen t i 
d e a u r a t i , ubi reponi debe t sac rum Corpus Domini Nostri Iesuchris t i in h u n c 
qui sequ i tus m o d u m : 
E t p r i m o , e s t in p a c t u m i n t e r nos d e d u c t u m , q u o d , vos , d i c t u s 
R a y m u n d u s Solvi faciatis et fabricetis dictam custodiam argent i d e a u r a t a m , 
eo modo et forma qua vobis os tensum est, iux ta forgam p a p i r e a m vobis 
t r a d i t a m et dep ic tam, mul ta t i s illis quae per nos vobis dicentur. 
í t em, es t in pac tum, quod vos faciatis dictam custodiam p a n d e n s novem 
vel decem m a r c o r u m argent i marcha t i . 
í t em, es t in pac tum, quod hinc ad festum Corporis Christ i exclusive, vos 
d ic tus R a y m u n d u s Solvi, t eneamin i t r a d e r e nobis factum fabr ica tum e t 
perfec tum lo vericle, ta le quale debet s tare e n g a s t a t u m , iuxta la mostra, pro 
quo vericle incipiendo, pro principio solutionis dicte custodie, d a m u s e t t r ad i -
m u s , vobis, decem l ibras monete Maior icarum, in present ía nostri et t e s t i um 
inf rascr ip torum, de quibus , nobis fecistis a l ba r anum, m a n u vestra . 
í t e m , es t in pac tum, inter nos deduc tum, quod nos d e m u s et exso lvamus 
vobis profecto opere predicto, t r es l ibras monete Maior icarum, pro quot ibet 
m a r c o a r g e n t i , i t a videticet, quod, si e s t dicta cus todia ponder i s decem 
m a r c o r u m a rgen t i , nos t eneamin i dare , vobis, pro laboribus m a n u u m vest ra-
r u m , t r ig in t a l ibras et plus a u t m i n u s iux ta pondus e ius , e t hoc u l t r a 
a r g e n t u m e t a u r u m pro operando et pro deaurando , quod da tur i s u m u s vobis, 
P r o m i t t i m u s habe re r a t u m etc., obl igamus a l ter alteri bona etc., r e r u m 
largo modo etc., et foro, etc. 
Ad hec, ego, Ioannes Ametl ler , pa ra to r Maior icarum, hiis p re sens , g r a t i s 
e tc . , c o n s t i t u o me f ide ius so rem et p r i nc ipa l em r e s p o n s o r e m pro dicto 
R a y m u n d o Solvi, in promissis , et promit to vobis, dictis magis t ro Ludovico 
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comendator i et suprapos i t i s , quod dic tum a r g e n t u m per vos d a n d u m et 
t r a d e n d u m ac et iam pre t ium vobis custodietur et opus pred ic tum fiet e t pro 
h i i s obligo bona etc., r e r u m largo modo etc. et foro, etc., nec non legi et 
f ranquesie Maior icarum de principali pr ius conveniendo. 
Tes tes : honorabi l is Iohannes Puig, mercator , et Iohannes Verger , p a r a t o r 
Maior i ca rum, in quorum present ía omnes firmarunt, 
Cance l l a tum fuit predictum i n s t r u m e n t u m de volunta t i Bernard i Oriol 
pa ra to r i s , Mar t in i Vilanova basteri i , Peroti Rebassa textoris lañe , suprapo-
s i torum anno pre té r i to , Damiani Vensala sutoris , Antonio Bauló sarr ier i i e t 
Bar tolomeo Noguere t suprapos i to rum anno present i dicte confra terni ta t i s , 
die videlicet dominica XX mens i s juni i , anno MDXVIII, p r e sen t ibus pact is ad 
hec vocatis, Michaele Crespi et Petro Avella, pa ra to r ibus Maior i ca rum cum 
facúl tate e t gracia redimendi . 
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Sobre u n s bordons de pla ta per a l'església de S a n t a Eulàl ia . 
A.R.M., Prot. C-248, foli 13. 
Die tune XXVIII marcü . 
Nos , G a b r i e l Va l l a r io l a , a r g e n t e r i u s M a i o r i c a r u m , O n o f r i u s Coll i , 
apo theca r ius , J o a n n o t u s Selva et J o a n n o t u s Torres , argenter i i Maior ica rum, 
g r a t i s etc., omnes nos predicti , confitemur me, predictum Gabr ie l lem tenere , 
a magnificis operar i i s fabrice ecelesie Sante Eulalie, sexaginta unc ías a rgent i 
pro faciendo et operando duos bordons pro dicta ecclesia, quos h a c t e n u s non 
perfeci, licet v e r u m est illas ego habuer im, una cum t r ibus duca t i s aur i , q u a s 
e t quos , vobis, magnifico Bernardo de Jun io , civi Maior icarum, uni ex dictis 
ope ra r i i s , p r e sen t i , nomine o m n i u m pred ic to rum, p romi t to r e s t i t u e r e e t 
t o r n a r e ad omnes ves t r a s volunta tes , omni exceptione cessante etc. S u b p e n a 
o m n i u m m i s s i o n u m , e t c . S u p r a q u i b u s c r e d a t u r , e t c . O b l i g a m u s 
qu ibusqu idem, nos t rum, in solidum, omnia bona nostra , etc., ex pacto perso­
n a s n o s t r a s , e t c . R e r u m largo modo e t foro leg ique , e tc . Ad o m n e m 
secur i t a t em fabrice dicte ecelesie Sánete Eulal ie . 
T e s t e s : P e t r u s M o n s e r r a t , cu l to r , e t G e r o n i m u s M a s s o t , p a r a t o r 
Maior i ca rum, in quorum present ía omnes predicti f i rmarun t . 
